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HERBARIUM OF EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY (EIU) 
Forest1era acum1nata (M1chx.) Po1r. 
Determined by John E. Eornger Dec. 1991 
Nomenclature follows R. H. Hohlenbrock, 1986 
Guide to the Vascular Flora of Illinois 
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Forestiera acuminata (Michx.) Poir . 
Shrub at edrre of rt . 100 north of Pere Marquette 
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State Par.k . 
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